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Resumo: Muitas doenças de importância na cultura da soja, são transmitidas via semente. 
O uso do tratamento de sementes industrial (TSI), tem como objetivo erradicar ou reduzir 
a incidência de fungos nas sementes, além de garantir melhor estabelecimento inicial e 
uniformidade da cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar a incidência de fungos 
presentes na cultivar 55I57 RSF IPRO, submetida a diferentes TSI. Foi utilizado 
delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos (Testemunha, TSI 1 (Metalaxil, 
Fludioxonil) e TSI 2 (Tiodicarbe e Carbendazin)). A avaliação da incidência dos fungos foi 
feita sete dias após plaqueamento em meio batata-dextrose-ágar, mantidas em câmara de 
crescimento, fotoperíodo de 12 horas, em temperatura de ±25°C ± 2 °C. A testemunha 
apresentou a maior incidência dos fungos Aspergillus spp. (9,5%), Penicilium spp. (15,0%) e 
Cercospora kikuchi (14,5%) e foi diferente dos TSI para a maioria dos fungos. Desta forma, 
recomenda-se o uso de tratamento de sementes, pois o mesmo reduziu a incidência de 
patógenos na semente, o que garante a qualidade sanitária das sementes comercializadas. 
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